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НАПРАВЛЕННОСТЬ НА САМООБРАЗОВАНИЕ 
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Самообразование -  это «специфическая ветвь образования, осущест­
вляемая в самообразовательном процессе» [10, с. 398]. Однако нельзя от­
рицать и самообразование в педагогическом процессе [4]. Иногда направ­
ленность педагогического процесса на самообразование отсутствует, но 
при этом в нем стихийно реализуются отдельные элементы, ориентирую­
щие учащихся на самообразование. Полагаем, что не требует доказа­
тельств тот факт, что стихийное самообразование студентов в условиях 
образовательного процесса будет менее эффективным, чем самообразова­
ние при поддержке преподавателя.
Исходной позицией в достижении самостоятельного учения должно 
быть совпадение интересов учащегося и преподавателя. При перерастании 
из частной формы отношений «студент -  учебный предмет -  преподава­
тель» в форму отношений «личность студента -  содержание научных зна­
ний -  общество» создается основа для реализации учебных и других инте­
ресов и потребностей студента в развивающейся взаимосвязи с интересами 
и потребностями как его ближайшего окружения, так и всего общества. 
Гармонизация роста и развития интересов возможна лишь с учетом соци­
альной природы их удовлетворения.
Аналогичной позиции придерживается В.А. Казаков, подчеркивая 
необходимость сотрудничества преподавателя и обучаемого, акцентируя 
внимание на их «совместной, а не соподчиненной деятельности» [5, с. 14]. 
Важно отметить, что автор приходит к мысли о развитии самостоятельно­
сти как социальной черты личности, рассматривая самостоятельное учение 
только во взаимодействии с поддерживающей функцией преподавателя и 
не выходит на автономный режим самостоятельности, который может 
привести к самообразовательной деятельности.
Г.Н. Сериков считает, что роль педагога, учителя сводится к созда­
нию условий, в которых человек, получающий образование, мог бы удов­
летворить свои душевные, духовные и образовательные потребности. Та­
кой подход предполагает не руководство образованием учащихся, а сопро­
вождение образованию. Следовательно, в русле гуманного образования 
необходимо содействовать формированию готовности учащихся к самооб­
разованию. Автор выделяет требования, предъявляемые к современному 
педагогу [10, с. 12]:
• педагог должен быть способным оказывать педагогическое содей­
ствие развитию внутренних качеств учащегося в определенных направле­
ниях;
• во главу угла ставятся профессионально-педагогические качества 
(способность управления образовательными процессами, оказывать педа­
гогическое содействие, проектировать и создавать условия и т.д.).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что и подготовка сту­
дентов вуза к самообразованию, и непосредственно самообразование 
должны происходить в образовательном процессе при поддержке, помощи, 
под управлением, контролем преподавателей. Преподаватель должен ока­
зывать педагогическое содействие самообразованию студентов, проекти­
ровать и создавать условия, способствующие формированию готовности 
студентов к самообразованию в образовательном процессе.
К проблеме оказания помощи (поддержки) обучающимся в самооб­
разовании обращались многие педагоги. В одних работах говорится о не­
обходимости «педагогического содействия» самообразованию учащихся 
(студентов) [1-3, 9], в других используется термин «управление» [10]. Не­
которые авторы не используют специального термина, говоря о деятельно­
сти преподавателя, способствующей формированию готовности к самооб­
разованию [6, 7, 10].
Так, например, А.К. Маркова выделяет среди множества мотивов 
мотивы самообразования, те из них, которые состоят в направленности 
учащихся на самостоятельное приобретение знаний [8]. В формировании 
мотивов самообразования мы выделяем два основных этапа:
1. Развитие у студентов потребности в самообразовательной дея­
тельности и четкое определение цели самообразования. На данном этане 
преподаватели кафедры теории и методики физического воспитания 
Уральской государственной академии физической культуры прибегают к 
созданию ситуаций, когда перед студентом предстает информационно­
познавательное противоречие. Студент понимает, что ему не хватает зна­
ний или умений для решения поставленной проблемы.
2. Организация помощи студентам в формулировке целей, понима­
нии, что нужно сделать для ее достижения, а также обеспечение благопри­
ятных условий стимулирования и поощрения.
Таким образом, система самообразовательной деятельности обу­
чающихся включает в себя множество компонентов (рисунок).
Положительный результат самообразовательной деятельности будет 
получен при наличии четкой цели, которая формулируется после анализа 
собственной деятельности. Эффективность самообразования студентов 
обеспечивается установкой на готовность к самообразовательной деятель­
ности, созданием благоприятных условий для ее реализации, детермини­
рованными критериями самообразования.
Знание психологии обучающегося, как показало наше исследование, 
помогает преподавателям Уральской государственной академии физиче­
ской культуры создавать ситуации успеха на занятиях, применять систему 
моральных стимулов [1].
Ситуация успеха, по А.С. Белкину, определяется как субъективно 
воспринимаемые личностные достижения в какой-либо деятельности в 
контексте развития индивидуальности, приносящие личности глубокое 
удовлетворение как ходом, содержанием, так и результатом деятельности.
Система самообразовательной деятельности обучающихся
На занятиях по самостоятельной подготовке студентам предлагается 
изучить основы самообразования, способы работы с основными источни­
ками информации, получить знания о самообразовании, о планировании и 
осуществлении самообразовательной деятельности и т.д. Работа с боль­
шим объемом информации без специальной подготовки может вызвать у 
студентов определенные затруднения, которые отразятся на их желании 
самостоятельно познавать что-либо, а в худшем случае могут оттолкнуть. 
Чтобы этого не случилось, можно использовать педагогические средства 
самостоятельной подготовки студентов, сориентированные на самообразо­
вание: методические указания, рекомендации, пособия, составленные пре­
подавателем, опираясь на которые студенты могут самостоятельно овла­
деть приемами самообразования, а затем применять их в своей профессио­
нальной деятельности. Например, методические пособия могут содержать 
некоторые инструкции по работе с конкретными источниками информа­
ции, рекомендации по организации работы в течение определенного про­
межутка времени (месяц, семестр, год), конкретные советы по использова­
нию тех или иных технологий при выполнении работы по проведению 
контроля, коррекции, анализа самообразовательной деятельности. Педаго­
гические средства самостоятельной подготовки студентов сориентированы 
на самообразование и будут использоваться при достижении таких целей, 
как, например, овладение навыками по поиску источников информации, по 
проведению анализа этих источников и т.п.
В период учебных занятий и во время самостоятельной подготовки 
студентов в качестве одного из педагогических средств нами широко при­
меняется реклама самообразования. Преподаватель постоянно подчеркива­
ет необходимость самообразования как в учебной, так и в профессиональ­
ной деятельности, акцентирует внимание на значимости самообразования.
Иногда педагогических средств бывает недостаточно, тогда возни­
кают ситуации, в которых необходимо участие преподавателя. Учебно­
педагогическое взаимодействие осуществляется и во время учебных заня­
тий, и в часы самостоятельной подготовки студентов. Для этого препода­
вателям и студентам не приходится прилагать дополнительных усилий, так 
как возможности взаимодействовать в течение всего дня способствуют 
нормативно-регламентирующие условия спортивного вуза. Это взаимо­
действие направлено на поддержку самообразования студентов и заключа­
ется в консультировании, инструктировании, а также в корректировании 
деятельности студентов. Присутствие опытного наставника делает процесс 
подготовки студентов к самообразованию более успешным и быстрее при­
водит к достижению положительных результатов.
Желательно, чтобы условия подготовки к самообразованию создава­
лись для каждого студента в отдельности. Внутренний потенциал и инте­
ресы у каждого свои. Соответственно, малоэффективно введение единых 
для всех условий, способствующих подготовке к самообразованию.
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О.Л. Карпова
САМООБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вхождение России в Болонский процесс, модернизация системы об­
разования, выдвигаемые идеи о создании единого образовательного про­
странства -  все это оказывает влияние на формирование новых целей, за­
